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OSMI BIOETIČKI SIMPOZIJ HLZ-a “LIJEČNIČKA TAJNA”
Ovogodišnji, Osmi proljetni bioetički simpozij Hr-
vatskoga liječničkog zbora, održan je 6. lipnja 2008. u ve-
likoj predavaonici HLZ-a u Zagrebu. Organiziralo ga je 
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologija Hrvat-
skoga liječnikoga Zbora. Voditelj Simpozija, kojemu je 
nazočilo 40-ak slušatelja, bio je prim. Goran Ivanišević.
Doc. Željka Znidarčić iz Hrvatskoga katoličkog li-
ječničkog društva je prikazala priopćenje “Kako sačuvati 
liječničku tajnu” u kojemu je istaknula da je liječnička pro-
fesija bez liječničke tajne nezamisliva i da liječnici mora-
ju nastojati da je sačuvaju i u današnjim uvjetima.
Mr.sc. Andrej Čebotarev iz Zagreba je u svom priop-
ćenju “Smrt kao liječnička tajna prema bolesniku” razmo-
trio poseban slučaj liječničke tajne: treba li liječnik neizli-
ječivom bolesniku tajiti ili priopćiti da bolest ima smrtono-
sni ishod i na koji način to učiniti. Predložio je ﬂ eksibilno 
rješenje problema s obzirom na bolesnikov svjetonazor.
Prof. Vlado Jukić, mr.sc. Petra Brečić i mr.sc. Mi-
roslav Herceg iz Psihijatrijske bolnice Vrapče prikaza-
li su priopćenje “Liječnička tajna i psihijatrijski bole-
snik”. Autori su ustvrdili da je pitanje liječničke tajne 
u medicini općenito, a posebice u psihijatriji, jedno od 
ključnih, kako etičkih tako i praktičnih pitanja. Postu-
panje s i značenje čuvanja liječničke tajne u psihijatri-
ji je regulirano Kaznenim zakonom, Zakonom o zaštiti 
osoba s duševnim smetnjama, čime se istaknula poseb-
nost psihijatrije kao struke.
Mr.sc. Morana Brkljačić s Medicinskoga fakultea 
u Rijeci i prof.dr.sc. Božo Bota s Medicinskoga fakul-
tea u Splitu prikazali su rad “Liječnička tajna u palija-
tivnoj medicini”. Ustvrdili su da je odavanje liječničke 
tajne, odnosno zdravstvenog stanja bolesnika, najgru-
blje narušavanje njegova integriteta i autonomije te da 
je informiranost bolesnika jedan od osnovnih stavova u 
palijativnoj medicini.
Više medicinske setre iz Zagreba Nevenka Br-
kić iz Centra za odgoj i obrazovanje “Gornje Prekriž-
je” i Višnja Vičić Hudorović iz Škole za medicinske se-
stre Vrapče u svom su radu prikazale ulogu medicinske 
setre u očuvanju profesionalne tajne. Ustvrdile su da je 
čuvanje profesionalne tajne obvezno prema moralnim 
i etičko-deontološkim normama profesije i pozitivnim 
zakonima Republike Hrvatske.
Prof.dr.sc. Zvonimir Kaić iz Zagreba prikazao je 
rad “Profesionalna tajna u stomatologiji”.
Prim.mr.sc. Goran Ivanišević je u svom priopće-
nju “Kodeks medicinske etike i deontologije i liječnič-
ke tajne” utvrdio da je u Kodeksu dobro regulirano pi-
tanje liječničke tajne.
Svi prikazani radovi, osim rada prof. Kaića, tiskani 
su u Zborniku, koje je uredio prim. Ivanišević. U Zborni-
ku je tiskan i rad prim.dr.sc. Ljubomira Radovančevića iz 
Zagreba “Neki psihijatrijsko-psihoterapijski aspekti liječ-
ničke tajne”. U njemu je autor otkrio, opisao, diskutirao i 
komentirao u konceptualnoj analizi tanane odnose i kono-
tacije liječničke tajne u psihijatriji, istaknuvši da tu posto-
je asocijacije na nesvjesne veze, paralele između roditelja 
i Boga s jedne strane i djeteta i liječnika, s druge.
U prilogu Zbornika objavljen je tekst Kodeksa 
medicinske etike i deontologije Hrvatskoga liječničkog 
zbora i Hrvatske liječničke komore.
Sudionici Simpozija donijeli su sljedeće zaključ-
ke: 1. Čuvanje liječničke tajne obveza je svih liječnika, 
zdravstvenih, javnih i obavijesnih djelatnika (novinara) 
Republike Hrvatske. 2. Svako neovlašteno odavanje liječ-
ničke tajne u suprotnosti je sa zakonodavstvom Republike 
Hrvatske i predmet postupanja Državnoga odvjetništva. 
Ono je u suprotnosti s profesionalnim Kodeksima spome-
nutih djelatnika i narušava međunarodni ugled Republike 
Hrvatske. 3. Neophodno je organizirati učinkoviti sustav 
stručne, točne i brze komunikacije zdravstvenih ustano-
va i obavijesnih djelatnika (novinara), radi pravodobnog 
informiranja javnosti Republike Hrvatske.
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